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ABSTRACT
ABSTRAK
Regulasi diri adalah bentuk pengendalian diri dimana individu dapat fokus
dengan tujuannya. Salah satu perilaku yang sering dilakukan seseorang saat
bekerja adalah perilaku cyberloafing. Cyberloafing adalah perilaku pegawai yang
menggunakan akses internet instansi selama jam kerja untuk keperluan yang
tidak berhubungan dengan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan regulasi diri dengan perilaku cyberloafing pada Pegawai Negeri Sipil di
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik
pengambilan sampel incidental sampling dengan total keseluruhan sampel
adalah 176 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
alat ukur Self-Regulation Scale untuk mengukur regulasi diri dan Skala
Cyberloafing untuk mengukur perilaku cyberloafing. Analisis data menggunakan
teknik korelasi Pearson yang menunjukkan nilai koefisien korelasi
(r
)-263
dengan nilai signifikansi 
(p
) = 0,000
(p < 0.05
)yang menunjukkan adanya
hubungan negatif yang terjadi antara regulasi diri dan perilaku cyberloafing pada
Pegawai Negeri Sipil di Banda Aceh. Hal ini berarti semakin tinggi regulasi diri
yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil maka semakin rendah perilaku cyberloafing
yang dilakukan.
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